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摘要 
 I 
摘要 
车载自组织网络（VANET：Vehicular Ad Hoc Network）是传统移动自组织网
络（MANET：Mobile Ad hoc network）在道路交通领域中的一种特殊应用，是智
能交通系统（ITS：Intelligent Transport System）的核心技术之一。VANET 可以
有效减少交通安全事故的发生，缓解交通堵塞，为驾乘人员提供更加舒适、安全
的驾乘环境，是一种解决交通安全问题的有效方法。因此，对车载自组织网络技
术的研究不仅具有重要的理论意义，更具有重要的实际应用价值。 
VANET 网络的高动态特性使得对网络的管理变得极为复杂，如何更好的实
现对 VANET 网络的管理，实现节点间的可靠通信以及提高无线信道利用率是
VANET 技术研究中的重要内容。本文针对这两个方面，提出了一种稳定的分簇
算法来实现对 VANET 网络的管理，并且在此基础上设计了一种基于簇的多信道
MAC 协议。 
本文首先对现有的分簇算法进行了调研，分析了现有算法各自的优势和不足，
根据现有算法中存在的问题，提出了一种基于近邻分布的分簇算法（NDBCA：
Neighbor Distribution Based Clustering Algorithm）。并通过 MATLAB 仿真平台，
对高速路环境下分簇算法的性能进行了实验仿真，结果表明，NDBCA 算法相对
于传统基于移动特性的分簇算法在簇首生命周期、簇生命周期等方面性能均有一
定的提升。 
 另外，本文还对现有 MAC 协议进行了调研，并着重介绍了基于簇的 MAC
协议。通过调查发现，现有 MAC 协议中大部分都是单天线-单信道或多天线-多
信道通信协议，对单天线-多信道的 MAC 协议研究还比较不足。为了弥补这方
面的不足，本文提出了一种基于簇的多信道 MAC 协议，在单天线的基础上实现
了多信道通信。仿真表明，本文提出的协议有效减少了系统的接入时延，提高了
安全信息包投递概率以及服务信息的吞吐量，极大提高了对无线信道的利用率。 
 
关键词：车载自组织网络；分簇算法；多信道 MAC 协议；  
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Abstract 
 III 
Abstract 
Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) is a special application, which arises from 
the use of traditional Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) in the area of road traffic, 
acts as one of the core technology in Intelligent Transport System (ITS). We can 
reduce traffic accident, alleviate the congestion efficiently and support a more 
comfortable and safety drive experiences for drivers by using VANET. So, it is 
important to study VANET not only for theoretic research but for practical 
application. 
High dynamic property of the VANETs makes it complicated to manage the 
network. So, the key points of VANETs’ study lies on scientifically management of 
VANET network and reliable communication among nodes. For these two issues, this 
paper came up with a stable clustering algorithm for the management of VANET 
network and designed a multi-channel MAC protocol based on cluster. 
In the first place, this paper studied a lot about existing clustering algorithm and 
analyzed their advantages and disadvantages. Then, we proposed a neighbor 
distribution based clustering algorithm (NDBCA) to cope with the shortcoming of the 
existing clustering algorithm. We tested our algorithm in a high-way scene through 
the MATLAB. Simulation results show that NDBCA algorithm is superior to 
traditional clustering algorithm in the area of the lifecycle about cluster head and 
cluster itself. 
Moreover, this paper studied the existing MAC protocol and gave a detail 
introduction about MAC protocol based on cluster. We found that most of the existing 
MAC protocols are about single-channel communication with single-transceiver or 
multi-channel communication with multi-transceiver, and remains much work to do 
about multi-channel communication with single-transceiver. Therefore, this paper 
proposed a multi-channel MAC protocol based on cluster which realized 
multi-channel communication by a single-transceiver. Simulation results show that the 
protocol we proposed reduced system access time delay efficiently, improved system 
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throughout about service traffic and boosted wireless channel utilization in a large 
scale. 
 
Key Words: VANET; Clustering Algorithm; MAC Protocol;  
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第一章 绪论 
汽车作为现代人类出行最主要的交通工具之一，给人们的生活带来了极大的
便利，是人们生活中不可或缺的一部分。然而在给人们的生活带来便利的同时，
汽车保有量的不断增长也带来了一系列的不良影响。例如交通拥堵、交通事故、
环境污染以及能源消耗等，其中道路交通安全事故更是成为了威胁人们生命安全
的最大杀手。近十年来，我国因为交通事故死亡人数超过 200 万，受伤人数超过
1000 万，平均每 5 分钟就有一条鲜活的生命离我们而去。因此，如何解决这些
问题，成为了人们的研究热点。 
1.1 课题研究背景 
随着现代交通的持续快速发展，汽车成为了现代人类出行最主要的交通工具
之一，越来越成为人们生活中不可或缺的部分。并且，随着我国经济的稳定飞速
发展，对大部分老百姓来说，汽车已经慢慢从奢侈品向消费品过渡，我国正在逐
步步入汽车化社会。据公安部交通管理局统计，截至 2015 年 6 月底，我国机动
车保有量达到 2.71 亿辆，其中汽车（含三轮汽车和低速载货汽车）1.63 亿辆；
全国机动车驾驶人总量达 3.12 亿人，其中汽车驾驶人 2.63 亿人[1]。并且，据不
完全统计，在城市中，当人们出行时，以汽车作为交通工具的比例超过百分之八
十。从以上数据不难看出，汽车与人们的生活息息相关，给人们的生活带来了极
大的便利，是人们生活中不可或缺的重要部分。 
然而，在带来便利的同时，汽车保有量的不断增长也带来了一系列的不良影
响。例如交通拥堵、交通事故、环境污染以及能源消耗等方面。特别是在市区，
交通拥堵以及交通安全事故尤为严重。在规模较大的城市中，每天的上下班高峰
期，道路上的车流量急剧增加，往往造成严重的交通拥堵，人们不得不在路上多
花费数小时时间，这极大的浪费了人们的时间和精力。同时，由于长时间的堵车，
也容易使驾驶员的产生疲劳，并且极容易有负面情绪的产生，因此，极大的提高
了交通事故发生的概率。 
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交通安全事故更是严重威胁到了人们的生命财产安全。据中华人民共和国国
家统计局发布的统计数据显示，近年来，我国交通事故死亡人数呈逐年小幅度上
升趋势，我国每年因交通事故涉及人员伤亡而造成的直接财产损失达到数亿元人
民币。交通堵塞以及交通安全事故成为了人们生命财产安全的重要威胁之一。面
对日益恶化的交通安全问题，如何保证驾乘人员的生命安全，减少因交通安全事
故带来的生命财产损失，为人们提供一个更加舒适的行车环境，成为了亟待解决
的问题。 
为了解决这些问题，智能交通系统[2]应运而生。智能交通系统包含的内容十
分广泛，并且其实现也需要各种领域先进科学技术的共同支持。通过将先进的科
学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、
自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和
车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、
提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。智能交通系统通过人、车、路
的和谐、密切配合提高交通运输效率，缓解交通阻塞，提高路网通过能力，减少
交通事故，降低能源消耗，减轻环境污染。 
据某地区应用 ITS，预测 2015 年效益为：减少交通阻塞 10%～50%；节省能
源 5%～15%；减少空气污染 25%以上；减少企业的运营成本 5%～25%；减少事
故 30%～60%。可见，智能交通系统对保障人们生命财产安全具有重要的意义。 
车间通信是实现智能交通系统的必备条件之一，车载自组织网络则是专为车
间通信而设计，是智能交通系统中的核心技术之一。在车载网络中，车辆之间通
过共享各自的速度、位置以及其它安全相关信息，使司机能够提前获得视距范围
外其它车辆的相关信息以及实时路况信息，及时做好相应的应对措施，能够有效
的预防交通安全事故的发生。同时，可以通过对车流的监控，选取最佳行车路线，
减少因交通堵塞造成的不必要的等待。因此，车载自组织网络是一种解决交通安
全问题的有效方法，对车载自组织网络技术的研究不仅具有重要的理论意义，更
具有重要的实际应用价值。 
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